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ABSTRAK 
Adanya pandemi yang menimpa dunia pada 2020 mendatangkan tantangan baru 
bagi seluruh sektor, baik dari kesehatan sampai ekonomi. Di tengah menurunnya 
kapasitas kerja saat pandemi, internet justru meraih prestasi lewat penggunanya 
yang meningkat drastis hingga 196 Juta (APJII, 2020). Hal ini tentunya menjadi 
angin segar bagi media online untuk menambah jumlah pengunjung situs mereka. 
Terlebih, isu ekonomi meraih hingga 62 persen peningkatan minat di tahun 2020 
(Dable, 2020). Oleh karena itu, menjadi sebuah tantangan bagi jurnalis ekonomi 
untuk lebih kreatif dalam menyusun suatu pemberitaan ekonomi. Adapun, menurut 
Abrar (2017, p.2), jurnalis bisnis adalah jurnalis yang bertugas untuk menyiarkan 
pemberitaan terkait segala perubahan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Dalam 
praktiknya, jurnalisme bisnis memiliki serangkaian proses kerja yang meliputi 
menelusuri, mencatat, dan menganalisis fenomena seperti naik turunnya nilai tukar 
mata uang, indeks harga saham gabungan, harga sembako di pasar tradisional, 
harga barang di mal, sampai kinerja pemerintahan seperti BUMN dan Kementerian 
Keuangan. Namun demikian, hal ini terhambat karena para jurnalis tidak bisa 
melaporkan langsung keluar rumah terkait perubahan ekonomi yang terjadi di 
sekiar. Maka dari itu, selama kurang lebih 70 hari, penulis memutuskan untuk 
bergabung ke Merdeka.com untuk mendapat pengalaman kerja menjadi seorang 
reporter dari desk uang selama pandemic berlangsung. Dalam laporan magang ini, 
nantinya akan terdapat bagaimana proses kerja penulis dari riset, liputan virtual, 
penyuntingan, sampai ke tahap publikasi artikel.  





Puji dan syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat, 
rahmat, dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang 
dan laporan kerja magang dengan lancar dan di waktu yang tepat. Adapun, laporan 
kerja magang ini dibuat guna memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Internship 
yang diambil penulis pada Semester 7. Laporan ini berisi sejumlah uraian proses 
kerja yang telah dilakukan penulis selama melaksanakan kerja magang dengan total 
70 hari kerja di Merdeka.com. Atas segala keringat dan waktu yang penulis 
habiskan dalam kerja magang dan penyusunan laporan kerja magang ini, penulis 
juga ingin mengucapkan terima kasih dan bersyukur untuk setiap dukungan dan 
bantuan pihak-pihak yang membuat penulis mampu menyelesaikan kewajiban ini 
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masukan, arahan untuk penulis menyelesaikan laporan magang 
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4. Keluarga penulis, mama, papa, dan sepupu penulis Aretha, dan 
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